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7RGD\&LW\*0/VHHPVWRSURYLGHWKHEHVW
IUDPHZRUN IRU VHPDQWLFJHRPHWULF UHODWLRQV RI ' REMHFWV
DERYH WKH HDUWK VXUIDFH (PJDDUG DQG =ODWDQRYD 
*URQHPDQDQG=ODWDQRYD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DQG DJJUHJDWLRQV RI 'LJLWDO 7HUUDLQ 0RGHOV 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LQFOXGLQJ EXLOGLQJV YHJHWDWLRQZDWHU ERGLHV WUDQVSRUWDWLRQ
IDFLOLWLHV DQG FLW\ IXUQLWXUH 7KH XQGHUO\LQJ PRGHO
GLIIHUHQWLDWHV EHWZHHQ FRQVHFXWLYH /HYHOV RI 'HWDLO /2'
ZKHUH REMHFWV EHFRPH PRUH GHWDLOHG ZLWK LQFUHDVLQJ /2'
UHJDUGLQJERWKJHRPHWU\DQGWKHPDWLFGLIIHUHQWLDWLRQ,Q/2'V
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WKHUPDO DQDO\VLV DQG VLPXODWLRQ LQ JHRFRQWH[W $OVR LW ZLOO
SURYLGH LQLWLDOXQGHUVWDQGLQJ IRUEXLOGLQJDIRUPDOIUDPHZRUN
IRU WKH JHRPHWULF DQG VHPDQWLF WUDQVIRUPDWLRQ RI ' FLW\
REMHFWV UHODWHG WR WKHUPDO GHVLJQ EHWZHHQ WKH WZR GDWD
PRGHOV JE;0/ DQG &LW\*0/  7R GHPRQVWUDWH WKH
DSSOLFDELOLW\ RI WKH GHYHORSHG IUDPHZRUN D QXPEHU RI WULDO
FRQYHUVLRQV ZLOO EH FDUULHG RXW EHWZHHQ JE;0/ DQG WKH
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